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• ALOS PALSAR InSARの応用
．南極内陸やまと山脈地域
－季節変動と電離層の影響
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－夏季，秋季，冬季のクロストラック方向，
アロングトラック方向で干渉位相の混在を確認
．電離層の電子密度変化による影響と推測
－時期により影響に変化が現れるという観測結果
－璽置憲司・
－電離層電子密度変化による干渉位相の分離
および除去
